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Kié lesz a lap?
A „M agyar Irodalmi Önképző T á rsu la t8 a lap­
szabályt tárgyaló  közgyűlésén élénk vita tá rgyá t 
képezte e p á r  sornyi j e g y z e t : „ A lap  teljes és k izá ­
rólagos tu la jdona  a M . I .  Ö. T .-nak  és soha senki 
által el nem idegeníthető.8 Voltak, kik e jegyzetet 
feleslegesnek ta r to t tá k  s voltak, kik e jegyzet k iha­
gyásában  a  tá rsu la t  jogainak  eleve való szándékos 
m egcsorbítását látták.
Az egész jegyze t mellett való elszánt csatáro­
zás önkéntelenül eszünkbe ju tta t ja ,  hogy nagy por 
k á r  a semmiért.
Elvi kérdésről van szó. Kell-é biztosítania a 
a M agyar I. Ö. T ársu la tnak  a  m aga saját, te rm é ­
szetszerűen kizárólagos vagyonát?
Kellene abban az esetbeu, ha  valami cselszö- 
vény, valami zordon erőszak el ak a rn á  venni. Ennek 
az elorzásnak intentióját meg nem lehet m ásra  r á ­
sütni, csak a bizonytalan jövőben még most elmo­
sódó Akadémiai K örre . B izonyára  érezi a  jegyze t­
védők lelkes serege, ha meghallgatja szive dobba­
nását, hogy e jegyzetről való előrelátó, félénk gon­
doskodás, á lta lában e jegyzet kicirkalmazása — isten 
mentsen —  de eszébe sem ju to t t  volna, ha  a m ind­
inkább erősbödő közszellem az Akadémiai K ör esz­
méjét még felszínre nem hozta volna. Óh, ha  rólad, 
előre m egsérte tt  Akadémiai Kör, még csak halvány 
ideánk sem volna, ha  a  mostani ta r th a ta tlan  á llapo­
tok, a haladás, az áta lakúlás nagy kérdéso új élettel 
biztató körvonalaidat nem rajzolná é lő n k b e : e jeg y ­
zet sem pa t ta n t  volna ki a nemlét burkából, de bát 
így életet kér, t iltakozik és biztosít. M ié r t?  M ert 
van mit féltenie. M itől?  A z  elorzástól. Kitől? Az 
Akadémiai Körtől.
Ideje, hogy ezzel m ár  t isz tába jö jjünk.
É n  Istenem, há t  olyan re ttenetes  valami az az 
Akadémiai K ö r?  Zúz, ront, tápod, rabol a helyett, 
hogy a jó tékony építés á ldásá t fakaszsza ? Leigázott, 
megfojtott múlt romján vesz élő lehellete ? Szere tet 
helyett gyűlőlséget, érdek-kiegyenlítés, társulás, tes t­
vériesség helyett visszavonást, szétszakadást, egymás 
élete, vagyona ellen való gálád k irohanást  hoz föl a 
bűnös alvilágból?
Hiszen akko r  veszszen az egész Akadémiai 
Kör, m arad junk  meg a mostaui tengődő, haldokolva 
levegőért kapkodó, satnyult ifjúsági életnél, m ert az 
Akadémiai K ör  a rosznáí roszabbat, a kiir tandónál 
kiirtandóbbat, virág helyett dudva gyomot sarjaszt 
föl s a  ta r tha ta tlan ságnak  még mélyebb örvényébe 
süppedünk. Szóval ez esetben az Ak. K ör érdekében 
való igyekezetünk nem erény, de furfang, verm et 
ásás, bűn.
Lehetnek , a  mint hogy vannak is az Akadémiai 
Körnek  elvi ellenségei, k ik  „újítási vágynak, sem­
m in e k 8 minősítik és végzetes ó rában  m egszülete tt­
nek ta r t já k  az egész eszmét, de ta lán  csak azok sem 
képesek az Ak. K ör célját, mivoltát így elrútítani 
és befeketíteni. Ily hangokat lehet ugyan hallani, de 
de h á t  a  fekete festék ragadós is egyúttal s köny- 
nyen felavatja, elárulja  a  mázolót.
Hogy a „Debreceni Főiskolai L a p o k 8 a M a­
gyar  Irodalmi Önképző T ársu la t  tu la jdona :  tény és 
valóság. E lvenni senki sem veheti el a  M agyar I r o ­
dalm i T ársu la t  tudta, beleegyezése és a k a ra ta  n é l­
kül. Az erkölcsi erő mindig súlylyal bír, az erkölcsi 
erő hatalom, e rre  kell i t t  a  T ársu la tnak  tám aszkod­
nia, nem  az alapszabály holt betűire, m ert e jegyze t 
egyrészt sértő, a legélesebben vádló, m ásrészt feles­
leges. M iként menne bele a  M. I. ö .  T., m int „ iro­
dalmi és  rheto rikai  szakosztály8 az Akadém iai Körbe; 
m iként válnék testvériesen egy eszmei rószszé, ha
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ily hajmeresztő előítélet l idércnyomása nehezítené 
a k a ra tá t?  Hiszen úgy az Irodalmi társu la t  önm agá­
val jönne nevetséges ellenkezésbe, önm agát a lázná 
meg.
M ert a jegyzettel a Társu la t nem  nyer, de sértif 
a jegyzet kihagyásával nem  veszt, de áld.
Az Akadémiai K ört ha  az egész ifjúsági éle, 
legfőbb á ta lak ító  tényezőjének szemelték ki álmaink 
őrizkedjünk, hogy traditiók, régi jogok látszólag 
tiszta, de valóképen csak felhasznált kaméleon p a ­
lástjában lehetetlenné ne tegyük, a  mit akarunk. 
A legkisebb, hajszálnyi térig  ügyelni kell.
A lap ily védése másodszor felesleges. N yilván­
való: A lap addig lesz az Irodalmi Társu la té , mig a 
tagokban él a  múlthoz való szilárd ragaszkodás. Ha 
elhanyatlik  a  hagyományos erény, h iába rögzítettük 
paragrafusokhoz az igazságot, % a cl rész kell s száz 
alapszabály is semmit ér, m ásrész t  meg, ha  nincs 
alapszabály, de él a régi erkölcs, a  meggyőződésben, 
a tudatbau, a lelkiismeretben vau a győzelem.
Mind a mellett nem til takoznánk a jegyzet 
ellen, mondanánk, hadd menjen a többi közt mint 
pótlék, se nem ártva , se nem használva, se hidegen, 
se m elegen: de k ife jre tt  sértő intenciójánál és vádló 
célzatánál fogva —  az Irodalmi T ársu la tnak  nem 
lévén veszélyeztetve semmije —  helyesnek ta r t juk  
kihagyását _________________ ________________
T Á R C A .
a Mutatvány a jeles tollú s fiatal költőnek sajtó alatt 
levő kötetéből.
Ha egykoron az Irodalmi Társu la t az Akad, 
K ö r  része lesz, m egm aradhat a lapra  nézve: „K iad ja  
az Iro d a lm i és R hetorika i szakosztá ly ; az A kadém ia i 
K ö r  hivatalos la p ja *
De hogy minden erkölcsi bá torságot levetvén, 
a  jövőben rém itően kételkedvén, s önm agunkban is 
bizalmatlankodván, e rő n k e t ,  a k a ra tu n k a t  gyenge­
ségre, é rték te lenségre  redukálván, jogunk tuda tá t  
csak úgy m agunkra erőszakolván, még hozzá sé r t ­
sünk és ápolás helyett sebezzünk, továbbépítés he ­
lyett  önmagunk romboljuk szét m ár  az e dd ig i t :  m in­
den bizony nyal következetlenség és sa jná la tra  méltó 
beteges jelenség.
A lap most és mindenkoron az Irodalmi T á r ­
sulaté. K á r  tehá t  döngetni a dobot, verni a vészha­
ran g o t :  nem adjuk, nem ad juk! —  mikor senki sem 
mondja, hogy e lveszem !
B.
Reminiscentiák.
I r ta : Konrád Ernő.
Az 1849 . év után bekövetkezett  szomorú kor­
szakot m indnyájan ismerjük. Hősies szabadsághar­
cunk leveretett, népünk ezrei elhullottak abban. S a 
k i t  e sors ért, az legalább a harcmezőn tö rtén t  dicső 
halá l  glóriájával szállott sírjába, hónának földjét 
á z ta t ta  piros vére, a melylyel hazaszere te té t pecsé-
Koldus vagyok, im nézd, felettem  
Vészterhes felleghad borong... 
Szeretsz-e, m ondd?
Nincs m ásom  már, csupán a szivem, 
De ez szeret! Örökre h íven!
Á ldást rád  dobbanása m ond...  
Bübájad istenként im ádja  
Szemed tüzében felta lálja  
A boldog túlvilági hont..
Szeretsz-e, m ondd?
De ha azt k ívánod  te tőlem,
Hogy ezt a szivet összetörjem : 
Bárm ini zokog, sóhajt, ja jong,  —  
Vidáman zúzom szét s a földre 
Neved a vérével irom le...
Ragyogjon tőle a porond!
—  Szerelsz-e, m ondd?
K em én y íl.
"Vallomás.*
Föláldoztam  m indent te érted 
Rangot, vagyont és büszkeséget, 
Szülőt, barátot és rokont...
A kiknek képe élt szivemben,
A  kik forrón szerettek engem, 
Elűztem őket. m in i bolond  —  
Szeretsz-e, m o n d d ?
Földultam érted ifjúságom... 
Még m ost is, hosszú éjszakákon  
Szemem m egannyi könnyet ont;  
Biztos jövőm et elvetettem,
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telte meg. De ja j  volt annak, kit szerencsétlen vég ­
zete az életnek ta r to tt  fenn, hogy lássa a haza rom ­
lását és a  bitón fojtsák bele kétségbeesett lelkét.
Szomorú idő következett ezután. Mint a min­
denfelől komor felhőkkel boríto tt  ég, mint az elsö­
té tü lt  lá tha tá r ,  úgy nézett  ki az a lkotmányától meg­
fosztott ország, szabadság nélkül nem é lhetett  soha 
sem a magyar, az volt levegője, éltető eleme. Hogyne 
borúit volna el lelke, midőn az osztrák absolutismus 
összetört egy csapással mindent, mit annyi századon 
keresztül alkotott, m iért annyi vérrel, élettel á ldo­
zott, csak ép az előbbi pillanatban is. A kietlen k o r­
szakba csupán egv súgár hatol be, mely ismét csak 
a m agyar jellem et világítja meg. Ez egy sugár  a 
passiv resistentia , melylyel még akkor is, midőn le­
nyűgözve, bilincsbe verve ta r tá  az önkényuralom a 
levert nemzetet, a harcot nem adva fel, állott ellen 
úgy, a hogy tudott.
S a kezdetben vékony súgárka  később nagyob­
bodott, n agyobbodo tt ; mind világosabb lett a sötét 
élet, mind több-több súgárkéve á rasz tá  melegét, 
míg végre feltűnt a  ragyogó, a milliók boldogságát 
hozó nap.
I g e n ! a 60 -as  évek elején beköszöntött az a l­
kotmányos élet, s avval együ tt  visszatért a remény, 
a  vágy a szabadság után.
Mint a villamfolyam já r ta  á t  a nemzet minden
tagjá t az új korszak üdítő szele s az elfojtott sza­
badság annál hevesebben követelte  jogait. Az ifjúság 
volt első üdvözlőié a szebb időknek, mely lelkesedve 
indult tágítani, szélesbíteni a derülő lá th a tá r t  s m un­
kája közben m indent felhasznált, mi m agyarságát 
kifejezésre ju t ta t ta .  Nem kellett többé az idegen szó; 
ha nem volt magyar, csináltak m agyar szót. Nem 
kellett az idegen ruha, hanem igen a m agyar attila, 
a nagy taréjos, sarkan tyús csizma, a pántlikás pörge 
ka lap ; nem kellett az idegen nyelvű tudomány, köl­
tészet s kultúra. M agyar nyelv zeDgctt, m agyar szel­
lem virult minden tá jékán  hazánknak.
Képzelhető-e, hogy Debrecen s annak ifjúsága 
nem az elsők elsője-e akkor, a midőn a m agyarságról 
van szó; hogy a szép, lelkes kor hajnalán nem a leg­
elsők közt ragadja  meg az a lkalm at, hogy az oly 
mélyen szivébe vésődött ragaszkodását, rajongó sze- 
re te té t  nemzete, hóna irán t  a legteljesebb mértékben 
ne nyilvánítsa ?
Sőt igenis e főiskola ifjúsága volt az, mely le l - . 
kesedését, örömét, ú jra  ébredt életét nemcsak nem 
titko lta  el, de belsőleg, külsőleg kifejezésre ju t ta t t a  
minden szavával, tekintetével, beszédével, tettével.
Épen  a  M, I  Ö. T., mely azon időben az ifjú­
sági élet kifejezője volt, vitte e tekintetben a vezér­
szerepet. E  társulat, melyet akkor  önképezdének  
neveztek, munkálta  a m agyarság ügyét, teremtet,.
. . .E g y -e g y  bokor a  k e r tn e k  távo lában  
ü g y  tű n t  fel, m in t egy nagy  sötét alak.
Oly ha llga tagok  vo ltunk  m ind a  ketten , 
ü g y  ü l tünk  csöndben, ném án, önfeledten,
A z esti égnek  elhódító fénye 
L e h ű l t  a rcá ra  s bűvös szép szemére,
M in t  egy szobor. . .
a messzeségbe nézett,
. . .  A  távolból e lhallo tt  a zenének,
A m ulatságnak, m ámoros z a ja . . .
S megszólalt végre m árvány  a ja k a  .
Jo b b  itt, m in t o t t . . .
s hogy fölveté szemét,
M egfogtam fehér, átlátszó kezét,
S beszéltem  hozzá sokat, lángolóan :
Mi szép is vagy te, kis baba, valóban,
F e h é r  az arcod, m in t  a t isz ta  m árvány,
. . .  Szeretlek  Ella, édes kicsi lánykám ,
Szeretlek  forróu, lángolóan, égve,
B á r  hideg arcod s szép szem ednek fénye
Egy más világról mesél énnekem ,
Hol nemesebb, t isz tább  a szerelem  —
*
E L L A .
K igyu lt  a  gáz láng  fénye szerte-széjjel, 
. . . A  nag y  vá ro sra  leborult az éjjel, 
E g y ü t t  va lánk  a  csendes é jszakában  
E gy  bará tom m al, o tt  a  kávéházban.
N em  messze tő lünk  húz ta  a cigány, 
. . .M e re n g tü n k  a szomorú m uzsikán  
S hogy belekezdett  egy keserves dalba, 
M egnyíl t  h a lk a n  a jó  fiúnak a jk a  
S igy szólott hozzám : elm ondok neked 
E gy  m indennapi k is  tö r téne te t.
*
* *
A  park  fái közt á tsü tö t t  a  hold,
Tavaszi este, csöndes este volt.
. . .A  ha lvány  köd ezüstszin fátyolt  szőve, 
H a lk a n  bo ru lt  a  sim a tó tükörre .
O tt  ü ltem  véle édes boldogságban  
A  tópar ton , a p la tá n  fák a la t t .  —
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mozgalmat, m agyar szellemű ifjúsági életet, úgy 
hogy hatásá t B ihar  metropolisával: V áraddal is 
éreztette. —  Sok jeles, mai nap is élő hazafinak 
adott é let-irányt, képzettséget, elveket az önképezde, 
mely erősen rányom ta  bélyegét azokra, kik körében 
élték á t az ifjúkor legpoétikusabb korát, a tanulói 
éveket.
Nem lesz azért  talán érdektelen, ha  kikapunk 
egy évet eme korból s egy rövid, vázlatos vissza­
pillantással bem utatjuk az akkori mozgalmakat, esz­
méket, szokásokat, mit tenni úgy véljük legérdeke­
sebbnek a Társu la tta l  való közeli vonatkozásánál 
fogva; ha elő veszszük egy folyamát a H e ti  Köz­
lönynek, mely leghivebb tük re  volt az ifjúsági é let­
nek s egy-két szemlét ta r tunk  fölötte.
Az év, melyet választottunk, az 1861  — 62. isk. 
év. Hogy m iért választottuk épen ezt, meg fogjuk 
látni alább, most azt mondjuk el, hogy a lapnak 
c im e : „H eti  Közlöny az önképezde köréből". Eli 
pedig „ötöd évi folyam" át. É rdekes, hogy a da tá lás  
régi módi, igy az első szám ke lte :  Őszhó 27. 1861 . 
T ehá t az 1861. év novemberének 27-ike. Szerkesz­
tője pedig Balogh Ferenc  hittanuló, jelenleg igen 
tisztelt egyik akadém iai tanárunk . V ezérszerepvivője 
az ifjúságnak, buzgó harcosa a m agyarságnak  min­
den téren, kezdeményezője az akkori m agyar ruha  
viseletnek. Rendkívül agilis, lelkes tag ja  az ifjúság-
nak, k inek  sokat köszönhet épen a M. I. Ö. T. — 
Nagyon szereti az idegen szavakat magyarosítani, 
mint látni fogjuk. S ezzel m ár elő is adtuk egyik in ­
doká t  az év fentebbi választásának. De máskülönben 
igen nevezetes év volt ez a  főiskolára nézve azért, 
mert akkor lettek neki jogászai és bölcsészei a szo­
morú „tiz é v “ után. E rrő l  számol be a szerkesztői 
előszó is vonzó melegséggel.
Az önképezde őszhó  vagyis november 18-án 
alaku lt  meg, miről a lap „Tauulósági é let"  cim ala tt  
emlékezik meg szellemes leírásban, mely érdekes és 
kedves világot vet az akkori  világra, midőn a tanú­
lók maguk gondoskodtak üléstermök rendbehozásá­
ról, felékesítéséről.
A „Tanulósági é let"  állandó rova tá t  képezi 
az tán  a  lapnak, mely hűségesen beszámol az Ö nké­
pezde működéséről. Fontos és nagy helyet foglal el 
még benne az imatermi szemle. Állandó rovatok 
pedig m ég a  „Szépirodalmi b e rek " ,  „A színház lá to ­
gatás  heti rova ta" .
Nagy számmal talá lunk értekezéseket külön­
böző szépirodalmi tárgyakró l,  különös előszeretettel 
fejtegetve azonban az Önképezde viszonyait. Az ifjú­
sági éle tet is folyton figyelemmel kiséri a lap minden 
ipányban, mint azt bizonyítja a  II . szám negyedik 
cikke, a „Tűzoltó társulati szemle", mely az egyleti
A  p a rk  fái közt á ts ü tö t t  a hold,
. . .  T avasz i  este, édes este  volt.
Szeress te is, próbálj szere tn i engem,
S a m in t szemem lassan reá  emeltem  
A hold fényénél . . .  ah c sodák -csodá ja !
A  lány örökké ha laváuy  a rcá ra  
Sötét p í r  ült ki s szólt :
Szeretlek  én  is 
S m in tha  az ég  az ő k é t  szép szemét is 
E zü s t  fá tyolla l von ta  volna be,
K önn y b en  úszott  gyönyörű  ké t  szeme. 
Szeretlek, ah, de ne légy hütelen ,
Szeress engem, csak szeress szüntelen , 
B árm erre  m enve, ak á rm erre  já rv a ,
I t t  legyen velem lelked, szived álma,
M ert  az én szivem csak egyszer szeret 
S  ha  e lhagysz  m ajd  . . .  m ég j i id e g e b b  leszek,
A z  esti köd ezüstsz in  fá tyolt  szőve, 
H a lk a n  boru lt  a sima tó tükörre , 
F én y  nyel von ták  be a ho ldsugarak  
A  fehérlő, kavicsos ú tak a t ,
** *
M i já té k  is az em ber  é lete!
Hol a gyönyör, boldogság teljes és 
H ol legszentebb, leg tisz tább  az öröm 
. . .L egköze lebb  o tt  van a  szenvedés.
Ü té s t  okozha t m ég  hulló v irág  is,
M ég angya l  is szerezhet bánatot,
S  midőn leszállt  az ősz borongó árnya, 
Szegény E llám  örökre e lhagyott.
Még egy p á r  óra, szólt az orvos, 
S írtak  körö tte  csendesen,
H a lv á n y  a rcán  titokzatos  mosolylyal 
B e h u n y t  szemmel feküdt a  kedvesem .
É s  könnycsepp nem  jö t t  a  szemembe, 
Szó nem  v o n ag lo t t  a jkam on,
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é le tre  buzdít. Jellemző a k o r ra  az a költemény, m e­
lyet Széli Fa rkas  a „Szépirodalmi berek “ -ben i r :
Csak egy csókot adj kedvesem,
Legyen oly hő, oly lángoló,
Mint kebelem, midőn hallom :
„C sa tá ra  hí a riadó !“
Csak egy csókot adj kedvesem,
Legyen édes, mint a halál,
Mely engemet a harctéren  
E  drága hazáér t  talál.
Csak egy csókot adj kedvesem,
Legyen hosszú, miut az a kín,
Melyet é rze tt  a honfi szív 
H azánknak nagy fájdalmain.
Csak egy csókot adj kedvesem,
Legyen gyönyördús , mint a dal,
Melyet akkor zeng a költő,
Ha mienk lesz a diadal!
M intha  visszhangja volna e meleg kedélyű ver- 
secske a kor szavának, melyet Petőfi szépen fejezett 
•ki: szabadság, szerelem, e kettő  kell nekem. M intha 
mondaná, hogy csók és szabadság nélkül nem kedves 
-az élet. Valóban ma is meglátszik m ár éltesebb em-
. . .  ü g y  érezém, hogy én is nem sokára  
K övetn i  fogom ha lvány  angyalom .
i s t e n  ! Miért sú jtasz  ostoroddal,
Mit vé te ttem  te ellened ?
H a  valak it  m agadhoz kívánsz venni,
M ért  nem  vettél el inkább engemet.
ü g y  fáj, ha  hervad  a virág,
Ü g y  fáj, h a  egy leány  h a lo t t . . .
H á t  még h a  az a haldokló  leányka 
A te legszebb, leg tisz tább  angyalod.
** H=
É s  e ltem ették  a he rvad t  v irágot,
'Sötét, borongós volt  az őszi nap,
S  ott aluszik most örök csendes á lm ot 
A  tóparton , a p la tán fák  alatt.
Ő k íván ta  igy . . .  o tt  a k a r  p ihenni,
-Sok nyugodt, sötét, titkos éjszakán,
bereken is annak a lelkes kornak  a hatása, mely e rő ­
sen megkülönbözteti őket a mai modern, nagy igényű, 
kora blazirt lelkű világfiaktól.
(Folyt, köv.)
Az akad. körről.
E  L apok hasábja in  fenti czim a la t t  m egje len t  
cikkem re a legközelebbi szám ugyanazon cim a la t t  
választ hozott, mely azonban in tenció im at, á l l í tá ­
saimat, á lta lában  lényegé t az á lta lam  í ro t ta k n a k  
fé lreér te t te  s m áskép ad ta  elő, m ást czáfolt, m in t a  
mit én m ondo ttam .
E unek  k ije len tésére  azonban  a  je len  a lka lom ­
m al csak  á lta lánosságban  szorítkozom, m iu tán  a 
polem izálás —  bár tá rg y i la g o san  is — m eddő v i­
ta tkozásná l egyébre  nem vezetne, ho lo tt  —  ha I s ­
ten  is úgy a k a r ja  — nem  sokára  mód lesz a d v a  
reá, hogy az akad. kör  m egalko tásánál a  k ik ü ldö tt  
b izo ttság  a helyesen m egérte t t  és he lyesnek  ta lá lt  
felfogás m elle t t  döntsön.
A k k o r  a v i tán ak  ha tá roza t  a lak jában  e redm é­
nye is lesz.
K on rád E rnő.
A  hol a  csende t nem zav ar ja  semmi,
Csak az e lm últró l suttogó platán .
S o t t  ü l tem  ú j ra  szomorú m agányban  
A tópar ton , a p la tán fák  ala tt.
E gy -eg y  bokor a  k e r tn ek  távolában  
ü g y  tű n t  fel, m in t egy nagy sö té t  alak .
S oly ha llga tagok  vo ltunk  mind a ke tten ,  
Oly hallga tagok, olyan csendesek,
r
— E n  itt  a földön ké tségbeesetten  
S ő csillagok közt, fellegek felett.
A z  esti köd ezüstszin fá tyolt  szőve, 
H a lk a n  bo ru lt  a  sim a tó tükörre , 
F e lhők  közül e lő tö rt  sugarak  
B evonták  fénynyel széles ú tak a t .
A  park  fái közt á tsü tö t t  a  hold,
...Ah, oly szomorú őszi este volt!
** *
*
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Csokonai ünnepély.
A „C so k o n a i-k ö r“ Csokonai V itéz  Mihály 
szü le tésének  1‘25-ik  évforduló nap ján  a nagy kö l­
tőhöz m éltóan ró t ta  le kegyele té t  f. hó 17-én az 
„ A ran y  B ik a “ d ísz term ében t a r to t t  ünnepélyes  ü lé ­
sén. T árgyso roza ta  változatos, előadásában m inden 
egyes pon tja  művészi színvonalon állott.  R ác  K á ­
roly  zenekara  zenei n y i tá n y a  u tán  a városi d a l­
egy le t  zend ite t te  rá  Csokonai „A  tihany i  echóhoz* 
című darab já t ,  m elynek pianoi m eg ta lá lták  az utat, 
h isszük, még a legkem ényebb szivekhez is. M ajd 
Széli F a rk a s  elnök m ondo tt  rövid m egnyitó  beszé­
d e^  m elyben nagy. vonásokkal ecsetelte  Csokonai 
költészetét, meggyőzően szembe á ll í tva  a je len k o r  
beteges költészetével.
Dicsőfi Jó zse f  Csokonai vallásossága cimü fel­
o lvasása jvolt m ondhatn i  az est fénypontja. Több 
oldalról m egvilág ítva  m u ta t ja  be nagy  költőnk lel- 
kü leté t.  Fog la lkozik  a közvélemény elfogult Ítéle­
tével, mely Csokonait  va llá s ta lannak  enun tiá lta .  
M eggyőző é rveke t hoz fel vallásossága bebizonyí­
tására .
R ousseau bölcsészeié h a to t t  k iváló lag  az éles 
eszü ifjúra , továbbá  családi körülm ényei, m inél-
fogva nem volt vallásos költő, de kétségen  k ívü l 
vallásos ember. M unkálkodása  s költői nyelvezete  
tesznek  tanúb izonyságo t bibliai mély ism eretéről, 
a  m it m u ta t  azon körü lm ény, hzgy  annak  re j te k ­
he lye i t  ko r tá rsa i t  m egelőzve fe lk u ta t ta  s a lk a l ­
mazta. E g y  időben m eg volt bizva zsoltár  ja v í tá s ­
sal, kár, hogy e m egb íza tásának  eleget nem  teh e ­
te tt.  E  tény  is igazolja  vallásosságát. I ly en  s m u n ­
káiból v e tt  idézetekkel m u ta t ja  ki szerző, hogy 
Rousseau bölcsészeiét költői lelke izzó kohóján  mi­
kén t o lvasz to tta  át, m iként te re m te t t  lelke egy k ü ­
lön világot, a mely külön világ virágos k e rt je  a 
m agyar népies költészet legékesebb v irága it  fog­
lalta  m agában , a m elyek á lta l  Csokonai a l e g tu d ó - 
sabb m agyar költők egyike.
R em ek  é rtekezésé t  szűnni nem  akaró  tap sv i ­
harra l ju ta lm a z ta  a közönség.
B enedek  Já n o s  igazi m ag y a r  zam atú  s ikerü lt  
kö ltem ényeke t a do tt  e lő , szűnni nem akaró  tetszés 
követte  a rokonszenves előadót.
Ij. Szilágyi Im re  s N a g y  Dezső művészi zené­
jük  elbűvölte  a  közönséget.
V égül a m inden  izében s ikerü lt  ünnepé lyes  
ülést a főiskolai énekkar  „A  csikóbőrös ku lacshoz“ 
cimü d arab  precíz előadásával zárta  be.
S m egsebzett  szívvel já rom  a világot,
Egy  árny , egy emlék az, a k it  vigyázok. 
Szere ttem  őt én, szivem é r t té  dobban,
Im ádom  n|ost is, n ap ró l-nap ra  jobban.
S az m egnyugvásom  és v igasztalásom  : 
Ta lá lkozunk  fenn, egy m ásik v i lá g o n !
*
*
. . .  A nagy  városra  k iderü lt  a hajnal,
M ár ébredezni kezdett  ha lk  m orajja l 
É s  csend lett  . . .  és ekkor úgy te tsze tt  nékem . 
M int hogyha  abban  a nagy  csendességben 
Fehér ,  csapongó angya l  szárnyra  kelve —  
F ö lö t tü n k  szállt  vón : szegény E lla  lelke !
Farkas Imre.
Diák emlékek.
M ár eljö tt  a  nyár ,  v iru l tak  a ligetek, m ad á r  
csattogo tt  a  bokor a lján , fürge gyík  fu tkoso tt  a 
buja  fű k ö z ö t t , m ikor vége volt d iák  é le tem nek  és 
haza m entem , hogy búslakodjam  a letűnt, boldog 
d iák  éveken, —  Ki k im en tem  estefelé a D una  
p a r t já ra ,  néztem, a m int végig te r í t i  a nap  v é rv ö ­
rös fosz lányát a  csobogó habokon s azu tán  elbú­
csúzva, letűnik  ott a ta ta i  hegyek mögött. —  A nap  
búcsuzása eszembe hozta a  mi e lv á lásu n k a t  is, és 
rá tok  gondoltam  ti elmúlt, boldog diák  évek, visz- 
szas irt  a  lelkem ti kozzétek boldog, könnye lm ű  
társaim .
H ejh !  micsoda idők vo ltak  azok, m ikor  úgy 
összeültünk s e lbeszélge ttünk  dolgainkról, szere l­
m ünkrő l a  komisz dohány  m ellett,  m ikor r á g y ú j ­
to ttunk  egy-egy m ag y a r  nó tá ra  s k ineve ttük , k i ­
s ír tak  benne öröm ünket, bán a tu n k a t.  —  E z t  az  
idő t nem  hozza vissza még az öröklét se.
Még ra j tu n k  volt az ifjúság hamva, még ki-
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Lapszemle.
Egyetemi Lapok. Végre be lá tta  a Mensa Akade- 
raica iotézősége, hogy az oly buzgalommal, lelkese­
déssel m egterem tett nemes célú intézmény nem felel 
meg az ifjúság jogos igényeinek. A mit a lapok hó­
napok óta emlegetnek, a mit az Egyetem i Lapokban 
is sü rge te tt  épen a Mensa egyik választmányi tagja, 
t. i. a gyors gyökeres javitásf, ezt ajánlja  az új el­
nöknek Z achar  Gyulának figyelmébe a lelépő elnök 
Í3. Világos bizonyítéka ez annak, hogy a mostani 
állapottal az intéző körök sincsenek megelégedve? 
reformot óhajtanak. Képes lesz-e m ár Z achar  segi- 
toni a bajon, nem tudjuk, de részünkről melegen 
ajánljuk a gyors munkát.
Különös véletlen két c ikket ad a m agyar ifjú­
ság kezébe. Egyik a kolozsvári, másik a budapesti 
Egyetemi Lapokban jelent meg. A kolozsvári lap 
közli Kemény A ladárnak  Szemere F ia ta l véreim  
című müvére ügyes tollal, sok igazsággal megirt 
glossáit. A budapesti lap ugyanezt a cikket a földig 
ledorongolja személyeskedő cikkében.
Nem tetszik ugyanis e cikk a ,,Magyarország 
nak. Talán azért, m ert Szemere Miklós ba rá t ja  a 
lapnak, vagy e lv tá rsa  B artháuak , elég az hozzá, hogy 
keményen megfeddi Kemény Aladárt, kit ezelőtt 
K rausznak  neveztek, elsiratja a m agyar ifjúságot, s
ke le t  volt sz ivünk rejtekében , még nem  törö lte  le 
if júságunk h im porát a m ostoha  sors. —  S ze re t­
tünk , m ert  v á g y tu n k  egy tiszta lény u tán , ö rü ltünk , 
m ert egym ást örü ln i lá t tuk .
Eszem be ju to t ta to k  ti mind, k ikke l  együ tt  
i t tam  az örömmel te l t  p o h a r a t , eszembe is fogtok 
ju tn i  m indenko r ;  —  a bajban, m ert  v isszasír  lel­
kem  a boldogságra, mit köz te tek  ta lá ltam  fel, — 
az örömben, m ert  ti tan í to t ta to k  m eg örülni.
A  szép d iák  évek e lm ú lta k . . .  E gy ikő töke t  
erre , m ásikó tokat meg a r ra  v itte  balvégzete, szóval 
szétfu to ttuuk  a  nagy  renge tegben , a  világban, mint 
a vad csapat, m ikor közelébe dördül a  vadász fegy­
vere. —  Ném elyikőtök m ár sebezve fu to tt  el arró l 
a helyről, hol egykor  á lm a inka t  szőttük, de azért  
tudom , hogy sebzett  szivével is visszavágyik, ta lán  
m ég jobban  a r ra  a helyre , hol m egsebezték és s e ­
bét büszkén hordja, m ert  az e l s ő ; —  visszagondol 
a  helyre, m ert  h iszen  olyan kellem es a  m últ bána ­
ta i ra  visszagendolni. —  É n  is azok közt vagyok, 
k iknek  szivét megsebeztek, a  kik g y a k ra b b a n  gon  |
zokogása közben kijelenti, hogy Szemere urat, ezt a 
nagy férfit, a „nem boldog a m ag y a r“ szálló ige 
szerzőjét nem méltányolja a m agyar ifjúság, vagy 
legalább is f é l r e é r t i ! Nosza az Egyetemi Lapok r á ­
ront a M agyarország cikke után szegény Kemény 
Aladárra, kisüti, hogy ő Krausz A ladár de genere 
Krausz, ledorongolja keményen, mig Szemere urat 
felviszi a hetedik égbe, s dicshymnust zeng nagy ne­
vének. Kijelenti, hogy az irodalmi s rhetorikai szak ­
osztály szégyenelve kénytelen a glossák apasági á r- 
ká t  viselni, mert sajnos Kemény A ladár  de genere 
nem Kemény, de K rausz ott olvasta fel először. Ez 
még sem m i! A cikk u tán  a szerkesztő megjegyzése­
ket ir, melyben hasonló módon bánik el Kemény 
Aladárral, kinek egyik nagy bűne, hogy ezelőtt 
Krausz volt, s ez vagy gúnyból, vagy K rausz  feleke- 
zetének feltüntetése m iatt zárjelben mindig követi a 
Kemény nevet. M ajd azután szellemesen megjegyzi a 
tisztelt szerkesztő ur, hogy ne gondolja a „M agyar- 
ország",m iszerin t Krausz u r  nézetét az egész ifjúság 
osztja Ohó, koráutsem, hisz a glossák felolvasásakor 
csak tiz zsidógyerek  tapsolt, az a tiz zsidógyerek pe­
dig nem képezi az egyetem szellemi quintessentiáját. 
Ez a véleménye Krausz (Kemény) A ladár cikkéről.
Csodálatos, hogy a kolozsvári lapok szerkesz­
tője, a kiaek szinte van tán egy kis iudiciuma s 
meg tudja válogatni lapja közleményeit, közölte az
dó inak  vissza a boldog d iák é v e k re ,  az első, boldog 
diák szerelemre.
E m lékez tek -e  még arra , m ikor m ulatn i egy- 
begyültünk  b m egkérdezté tek , mi a n n a k - a  l á n y ­
n a k  a n ó tá ja ?  É n  m egm ondtam , ti ped ig  eléne­
k e l té te k :  „Mit is é r  a  mi szere lm ü n k . . .  “ — É n  
meg rágondoltam  add ig  a r ra  a szőke, kék szemű 
leányra ,  ha llga tva  n ó tá to k a t ,  m elynek  m inden 
han g ja  szivemhez szó lt ,  m elynek m inden  sora  bol­
doggá tett.  Azóta is ez m arad t  a nótám, ta lá n  m in ­
d ig  is ez m arad, ta lán  m ég énekeljük  e g y ü tt  úgy, 
m in t akkor, a  boldog diák  években n á la m , —  
n á l u n k . . .
Em lékez tek-e  a r r a  az éjjeli zenékre, m it m a­
gunk  a d tu n k  lo p v a ,  t i tokban , a miben egyőtök is, 
m ásótok  is rész t  vett  hegedűjével, fuvolájával ? — 
M ikor so rba  j á r tu k  az a b l a k a i k a t  s végül oda 
m entünk  az én ab lakom  a lá  s húz tá tok  úgy, m in t 
ha  az én érzésemet ve tté tek  volna kölcsön, m in t ha 
magam  rika t tam  volna a  hegedű t.
Be sok szom orú napok  te l tek  el azóta. — Ti,
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átok alá vt'te t zsidógyerok cikkét, és csodálatos, 
hogy a cikket Debrecenben is helyeslőleg vettek tu- 
domásúl, dicsérettel adóztak szerzőjének. É s  én azt 
hiszem, hogy az olyan m agyar akadémián, hol a 
zsidó elleni gyűlölet nincs kifejlődve, a hol nem azt 
nézik, ezt, vagy azt ki irta, hanem hogy ez vagy az 
m it irt ,  Kemény alias Krausz A ladár  zsidógyerekek 
által megtapsolt g lossíit  élvezettel olvassa mindenki 
s ha nem is minden tekintetben, de sokban osztja 
szerzője nézetét. A budapesti Egyetem i Lapok kiro- 
h m ásá t  tehá t  a személyeskedés s mint nyíltan ki le­
het venni, a zsidógyerek illetve a zsidógyerekek el­
leni gyűlölet inspirálta. Pedig nem jó dolog volna az, 
h l  az egyetemi kör vezetősége Lueger-féle polit ikát 
űzne ; de hogy hajlik felé, az tény, m ert akkor  nem 
ily célzattal jelent volna meg P ako ts  cikke s a tisz­
te l t  szerkesztő u r  sem csatolt volna hozzá ilyen gú­
nyos, bántó hangú megjegyzést.
Ha ilyen irányban akar  az Egyetemi Lapok 
haladni, úgy töröltesse a szerkesztőség a lap homlo­
kán ékeskedő azon pá r  sort, hogy a lap a m agyar 
diákság hivatalos lapja, mert antisem ita  i rányú  lap 
á m agyar d iákság hivatalos lapja nem lehet soha.
Különben e sorok irója megjegyzi, hogy k á lv i ­
nista  és nem zsidó.
Pakots  József folytatja  cikkét e számban is.
kik. szanaszét vagy tok  a v ilágban, de k iknek  szi­
vek azért az enyémm el összever, k iknek  ugyan  egy 
a  k ivánság tok :  egym ást viszontlá tn i, gondoltok-e  
még rám  ti is anny it ,  m int én ti reá to k ?  Esze tekbe  
ju t-é  az a kis lány, kinek ab laka  a la t t  an n y it  m u­
z s ik á l ta to k ,  bár  nem  tudtá tok , hogy kicsoda, csak 
azér t,  m ert nekem  jó l  e s e t t ? . . .  E sze tekbe  ju tok , 
m ért  a rokon szivet, ha  idegenbe téved is el, össze­
hozza a  közös gondolat, a közös é rz e le m ; —  hiszen 
a  költöző m adár  is feltalá lja  a  régi o tthoná t.
* Hogy, ha  m ajd  egyszer  ism ét lá t juk  egym ást, 
nézzük egym ásnak  m egtört  szárnyait , m ely v á lá ­
su n k k o r  fel az égig készült, de m egcsalódva ism ét 
földre hullt, bekötözzük a  m ostoha kezek tő l  le lk ű n ­
kön e jte t t  fájdalm as sebet, boldogan ism ét á tö le l­
jük  egym ást, m in t akkor, m ikor még búcsút vevénk.
** *
H a  elm erengek  k in t  a D una  pa rt ján ,  eszembe 
ju t to k  boldog czim borák, boldog idők, m eghiúsu lt  
rem ények, szétfoszlött diák ábrándok.
A nta l Iván .
M agyarosságra  több gondot kellene fordítania, szép 
és erdekes cikke igy élvezhetőbb volna.
H írrovata  rendes, megszokott.
Kolozsvári Egyetemi Lapok. Ünnepelt a m últ 
hónapban a kolozsvári ifjúság; ünnepe, mint. ö röm ­
mel olvassuk, szépen sikerült. E rrő l  az ünnepről 
számol be bőven a lap, mely közli Kemény A ladár 
glossáit is. Keményt méltatlan tám adásban részesí­
te tte  a központ lapja, személyes élű cikket téve közzé 
ellene. E  megtámadással szemben az t  hiszem elég­
tételül szolgál, hogy ledorongolt cikke a kolozsvári 
lapban megjelent.
Pazaurek  Ferenc cikket ir  a kolozsvári 
egyetemen divó párbajm ánia  ellen. Azt hiszem, 
hogy ez majd minden főiskolának baja, s ezen m ár 
nem segit semmiféle cikkezés, m ert há t  az iljúi vér 
pezseg .. .  pezseg!
Örömmel olvassuk, hogy a budapesti és kolozs­
vári reform párt közt pactum jö t t  létre  sok tek in te t­
ben, Bizony kívánatos, hogy a budapesti egyete­
men is a  refo rm párt  legyen mielőbb az uralmon levő 
párt.
A „Debreceni Gyorsíró“ nak, melyről m ár rö ­
viden m egemlékeztünk, eddig 3 száma je len t  meg 
elismerésre méltó szép kiállításban és változatos t a r ­
talommal. Tarta lm a a három szám nak: Előszó. K ö l­
tem ények : Álom, Acsay Lajostól, Őszi szellő, Nincs 
panaszom ... Kun B é lá tó l ; elbeszélések: Tiszteletes 
ur imakönyve, Juhász  Sándortól. A gyorsíró, Korsós 
Zoltán tó l;  szakc ikkek :  A vitairásró), Madarassi 
Gyulától. A  régi népek gyorsírásai és a Gabelsberger 
gyorsírás diadala, ford. Kopperman Gyula. Minden 
száma tar ta lm az ezeken kívül vegyeseket, irodalmat 
s tudósításokat vidéki körök és egyletekről. Egyik 
cikke pedig „Debreceni m űtársa inkhoz“ cimmel fel­
hívás az összes debreceni gyorsírókhoz közös mű­
ködés és közös versenyirás ta r tásá ra ,  melyeket ille­
tőleg az egylet m ár meg is te tte  az előkészítő lépé­
seket. K i ta r tá s t  és s ikert  kívánunk az egyletnek e 
nemes cé ljához !
S. B .
Színház.
H étfőn, e hó 8-án „A vigécek", Kövesi A lbert 
énekes életképe kerü lt  színre te l t  ház előtt. A  kik 
nem a  tartalm as dolgokat keresik  valamely d a rab ­
ban, hanem szórakozni, mulatni, derü lt  perceket 
óha jtanak  szerezni maguknak, jól tették, ha meg­
nézték „A v igéceket“ . A furcsábbnál furcsább hely-
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zeteken, a darab  komikus alakjain akaratlanul is 
jó k a t  kacag az ember.
A vigécek Vidor, Haday, Sziklay, Rubos és 
M akray  indulójukkal és já tékukkal  sok tapsot a r a t ­
tak. Halmy Margit, Szabó Irma, Fenyéri, Püspöki, 
Tanay, Karacs, különösen pedig Kállay Lujza és Kiss 
Irén  mindent m egtettek, hogy minél jobban  szóra­
kozzék a közönség. Szentes a jamrnó énekest sok 
hűséggel adta.
K edden  Lecocqnak 3 felvonásos operettjét, „ A 
kertészleáuyt"  ad ták , ezt az igazán szép muzsikájú 
darabo t,  a melynek minden izén megérzik, hogy mi­
lyen tehetség komponálta meg a  zenéjét. Melódiái 
szebbnél szebbek, mint a  minők G aetán he rcegso ló i:  
„Esküsvöm szép s z e m e i d r e . . . „ C s a p o d á r  vagyok 
mint egy királyfiú" és a  „Dal a  sírokról" kezdetűek. 
Hasonlóan Micaela hercegnő pajkos da la :  „Uram, 
há t  a feleségnek semmi se ju sson?"  s a melyek m e l­
le t t  gyönyörűen hangzott a  ka r  nehány melódiája.
Serfőzy Zseni (Micaela hercegnő) kedvesen 
já tszo tta  meg a címszerepet. Méltó p a r tn e re  volt 
Békéssy (Gaetán herceg), a ki szép hangjával, ének­
számainak precíz előadásával k ite tt  m agáért. Méltán 
sorozhatjuk melléjük F. Kállay Lujzát (Josefa) és 
Locsareknét (Donna Scholastica). Sziklay, Beczkóv, 
Karacs Im re a régi jók  voltak.
Szerdán  „S. bányam este r" , Z e l le r  K áro lynak  
ez ism ert jó operettje  került  színre.
Juhász  Ilona (Fichteman grófkisasszony) ez es­
tén  bebizonyította, hogy ha megerősödnék a hangja, 
jobb  erőt keresni se kellene nála. Hangja  b á r  gyenge, 
de tisztán, kellemesen cseng, megjelenése, já té k a  
finom, ment minden pikantériá tó l. Mellette a főbb 
szerepekben Serfőzy Zseni, Locsarekné, Karacs, B é­
késsy, Sziklay, Rubos jó l megállták a helyüket.
Csütörtökön  M osernnk 4 felvonásos vigjátékát, 
„A könyv tárnok“-ot ad ták .
Pénteken  ismét prem iére  volt, sensatiós darab  
premiérje, mely rövid idő ala tt  be járta  E u rópa  ősz- 
szes színpadjait, m indenütt erős hatás t keltve._ŐL 
Po tte rnek  4 felvonásos színművét, „T r ilb y “ -t hozták 
színre  telt ház előtt, a mely művével egyszerre h ires  
em berré  vált a szerző.
Merész m unkát végzett M. Potter ,  midőn olyan 
do logra  a lap íto tta  darabját,  a  mely körül még most 
csak tapogatódzunk s a  melylyel még sok idő múlva 
s e  lesznek tisztában az emberiség leghíresebb psycho- 
logusai s ez a  hypnotismus sokat v ita to tt kérdése. 
Azon alapszik a  cselekvény, hogy Svengali hypno-
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tizálja Trilbyt s ezzel ha ta lm ába keríti  lelkét, egész 
v a ló j á t ; rendkívüli akara te re jéve l  Trilbybe, a  kinek 
legszebb hangja, de a  legrosszabb hallása van, á t ­
önti az ő finom zenei érzékét, művészi techn ikájá t  s 
a  suggestió hatása  a la t t  Trilby olyan precizitással, 
olyan szépen, olyan érzéssel és olyan meghatóan 
énekel, hogy a legegyszerűbb dalával is könyeket 
fakaszt az emberek szemében. Sokat összeírtak, so­
k a t  kísérleteztek a  bypnozissal, de még mindig el­
döntetlen s szinte hihetetlen kérdés maradt, hogy 
ter jedhe t-e  ennyire, lehet-e ilyen ereje a hypnotis- 
musnak, a mint M. Po tte rnek  ez a műve bizonyítani 
aka rja  sok tudással, éles megfigyeléssel és erős fa n ­
táziával.
Kom játhyt (Svengali) kell első helyen kiemel­
nünk. Nagy és nehéz dologra vállalkozott Svengali 
eljátszásával s fényes s ikert  é r t  el, m ikor borzalmas 
hűséggel állította  elénk ezt az ördögi lelkű, pénzso- 
vár, kalandor muzsikust. P a r tn e re  Halmy M arg it  
Trilbyt, a  szegény, naiv, tiszta  lelkű, aranyos szivű 
Trilbyt annyi gyengédséggel, olyan finom alakítással 
já tszo tta  meg, hogy igazán m egérdemelte azt a sok 
tapsot, kihívást, a melyben Komjáthyval együ tt  r é ­
szesült B artha , Tanay, Vtdor, a  három romlatlan 
lelkű, ideális fiatal angol festőt jó l adták. Szathm áry  
(Thomas Bagót) most is művészettel alakított.  F . 
Csigaházy E te l  (Mistress Bagót), Haday (Geckó) jól 
játszottak .
Szom baton , Vasárnap  és H étfőn  ism ét a Trilbyt 
ad ták  ugyanazzal a szerepkiosztással.
K edden , I6 -á n  G uiseppe Borús szerelmét a d ­
ták  közepes számú közönség előtt. A da rab  az ú jkor 
modern világában já tsz ik . Giulio Scarli nejét Em m át 
szereti Fabricio, egy bukott g ró f  fia. A nő viszo­
n o z z ^  de m indkettő tuda táva l  van az erkölcsi k ö ­
telességnek és mindegyik Őrzi becsületét. M indkettő  
szereimé lemondó, majd felsíró, de tiszta, szenvedő 
szerelem. A férj rájön a  viszonyra, a  nő szökni a k a r  
a  végső bonyolult helyzetben, de kis leánya v issza­
ta r t ja .  Kz a  keret, melybe be van illesztve a bukó 
grófnak s a korunk divatos m ániájától a  párbajtó l  
egész hidegen tartózkodó Ranetti  jellemrajza.
V idor (Giulio Scarli) érzéssel, hévvel já ts z o t t ,  
F á y  F ló ra  (Emma) kissé m esterkélten  alakított, 
Kom játhyhoz (Fabricio) szerepköre elégtelen volt, 
Szentes (E tto re  gróf) több közvetlenséggel ak n áz ­
ha tta  volna ki szerepének keserves könnyelm űsé­
gét, Tanay  (Ranetti)  a  tőle megszokott e leganciával 
játszott.
D e b r e c e n i F ő isk o la i L a p o k .
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Szerdán  H jm oeípiiaAlfrédnek pompás hum or­
ral  megirt s a legkomikusabb helyzeteken alapuló 3 
felvonásos v ig já tékát adták félig telt ház előtt, pedig 
a darab nagyon megérdemelte volna, hogy tele le­
gyen a nézőtér. A kik o tt  voltak, igazán élveztek, a 
mit legjobban bizonyít az az állandó derü lt  hangu­
lat, a mely a da rab  végéig fogva ta r to tta  a közönsé­
get s a mely néha egy-egy jó izű  hangos kacajban, 
majd felzúgó tapsban  nyilvánult.
Az előadás egyike volt a legjobbaknak. Szath- 
m áry (Duproillon Edgár)  elemében érezte magát. 
Szerepét az utolsó részletig kitünően já tszo tta  meg, 
alakítása valóban művészi színvonalon állott. F enyéri  
(Szilveszter Jenő), V idor (Kémidort Adolf), Tanay 
(D’Hervey Pál) a  szerepeikben rejlő komikum teljes 
érvényre  ju tta tásával állandó derültségben ta r to t ták  
a közönséget. F . Csigaházy E. (Izabella) és Szabó 
Irm áró l mint rendesen, most is csak jó t  mondha­
tunk, mig Szentes (Baptist) ez esti já té k a  nagy h a ­
ladásról tesz tanúságot.
Sa jnála tta l  tapasztaltuk, hogy a diákhely t á ­
tongott az ürességtől, pedig az ilyen darabo t é rde­
mes volna megnéznie az ifjúságnak.
Z o ló .
Egyről-másról.
V olt  n agy  ribillió ké t  hé tte l  ezelőtt. A  kis 
Reggeli Ú jság  valam elyik  r ipo r te r jének  fájt a feje 
és úgy m en t el a színházba. Persze  aszinészek  rosz- 
szul já tsz o t tak ,  a rendezés nem é rt  sem m it ,  a zene 
hamis volt, szóval ilyen sz ínházat  m ég m ióta a  v i­
lág fennáll, nem  lá to t t  a fenn t tisz te lt  fájós fejű 
„referens"  u r ,  kinek bizonyosan lapos volt a t á r ­
cája  is. M iért  is nem lehet csodálni, h a  dühbe jö tt ,  
m ikor a  diákság tapsolni m e r . . . ! Mit, ilyen komisz 
színészeknek  ez a haszon ta lan  d iákság  tap so l?  —  
M egállj d iákság! —  R on ta  pedig  fel a r ip o r te r  u r  
reszketve, lihegve, ollókkal díszített, t in tap e t ty e s  
m űhelyébe és m egirá  ha ta lm as fö rm edvényét:  K la k k  
a  d iákhe lyen"  címmel. A rra  a m egtisz te lte tésre  t e r ­
m észetesen nem szám íto tt,  hogy  ezért még ifjúsági 
g y ű lé s . . . ,  bizottság, opponálás stb. is lesz! H iszen  
ő neki csak a feje fájt és b án to t ta  a z a j ; ebből csak 
nem  lehe t  nagy  dolgot csinálni. T u d h a tn á  m ár  az 
ifjúság is, hogy ném ely újság m ilyen a lapos ko­
m olysággal és jóhiszem űséggel szokta  h íre it  és 
megrovási k a la n d ja i t  f e l t á la ln i ! P lá n e  az igazság, 
az meg valósággal éltető elemök.
V égre is m egérte  a kis Reggeli  Ú jság  ripor-  
te r je  vagy kije, (m ár a ki i r ta )  az t a dicsőséget, 
hogy az ifjúság válaszolt  czikkére, m it  közölni 
szívesen m egigértek  a többi helybeli lapok.
H a n e m  azt nem  m ondták  m eg előre senkinek, 
hogy a válaszból i t t  i s ,  o t t  is k i fo g n a k  csipegetni 
eg y -ef?y po n to t ,  hanem  szépen m egte tték  a k ik ü l­
dött  b izo ttság  tu d ta  és beleegyezése n é lk ü l , úgy, 
hogy egészen m áskép nézett  ki a válasz  az ú jsá g ­
ban, mint a kéziraton.
Az első r ipo r to r  egy kicsit m eztelenül dis- 
knrá lt ,  a többi meg ennek  az érdekében  egy k icsit  
tak a rg a to t t .  — N em  először történ ik , nem is u to l­
j á r a . . .  !
A zér t  az ú jság írók tó l  nem  lehe te tt  e lv ita tn i,  
hogy ők m indig  correctül j á rn a k  el! H a l lh a t ta  
m indenki a Gallovich m onstre  párbaj  tárgya láson , 
hogy velők csak három szori golyóváltással lehet, 
v e rek ed n i,  a n n y ira  érzékeny önérzetű  e m b e rek !  
N obá t  egy kis kacsa, nagy  lével feleresztve, ha ta l ­
m as hangon m egírva, egy kis m is-más a  collega 
é rdekében  (nevükön neveztük  az előbb) az nem á r t  
s e n k in e k . . . , ! (?)
Ism ét  zúg a tömeg, az ifjúság. K itö rt  a v ihar  
teljes erővel M in tha  csak o rkán  és ég iháború  c s a t ­
togna s dübörögne a collegium falai között.
Beszél, ordit,  k iabá l  egyszerre  tiz is. H á t  m ár  
a rró l  aztán  ki tehe t ,  ha  senki sem h a llga tja  a m á­
s ikat.  A k á r  csak az osztrák  pa rlam en tben . J ó  hogy 
székek nincsenek a terem ben, m ert  bizony este 7-tő l 
reggeli  2 óráig a k á r  m ind agyonve rhe tné  egymást. 
O bstrukc ió ,  ostrom állapo t van a M. írod . Önképző 
T á rsu la tb a n  ! Nincs tek in té ly , nincs rend, hanem  
kabiD et-buktatás. L e  a t is z tv ise lő k k e l! Le a  fel­
ügyelő t a n á r r a l !
Utóbbi felelősségre vonatib , előbbiek m eg p á r ­
bajban  lekaszabo lta tnak , le löve tnek , ha  m áskép  
nem  lehet velők b i rn i . . . . ,  ha  nem  lehe t  őke t  le ­
szavazni.—
U gyanez  a  szél —  úgy halljuk  m egcsap ta  
az én ek k ar t  is. V. '
Eszünkbe ju t  az az idő, m ikor az ifjúság kö­
zönyéről pan a sz k o d tu n k , . . .  bezzeg m ost lehet fo­
h á szk o d n i :  hallgass m eg uram  Is ten , de ne olyan, 
nagyon ?
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E  nevezetes gyűlések egy ikén  hallo ttuk  a tö­
megből egész d icsekedve: „Ugye, cs ináltunk  te l t  
h áza t  ? “
Jellemző egy m ondás!
P ed ig  tu d h a tn á k  uraim , hogy m inden actiónak 
reactió ja  van.
T erro r izá ln i  aka rn i  a többsége t:  igen kétes 
fegyver, m elynek jogosultságáról és kom olyságáról 
szó sem lehet.
Komoly m unka, becsületes törekvés, je lsza­
va it  köve tve :  lehet éredm ényt, á llandó e redm ényt 
elérni.
Az anarch ia  ellenben csak rom bo l. . .
A  „ P a r tu r iu n t  m o n tes“ ezredéves h istó riá já t  
ná lunk  m egham isíto tták . A  példabeszéd szerin t  a 
hegyek  szülnek egeret, ná lunk  az egér m ozdít he ­
gyeket. É r tv é n  természe9esen az egér a la t t  nem 
szem ély t,  hanem  csupán bizonyos a lapkörü lm ényt, 
állapotot. N evezetesen  :
Az ó ram u ta tó t  néha  a szél ide-oda , tovább, 
előre ha jt ja  jóval a kelleténél. 2 és '/, ó rát m u ta t  
a valóság, lengedez a szellő, m occan a m uta tó  3, 4 
5, 6, 7 ó r á r a , h ir te len  mint a villám, egy p i llana t  
s a világ másik végén szörnyüködnek, izgatják  m a­
gokat, szaporítják  a  p le tyka  tá rh á z á t ,  vagy ha t e t ­
szik, e lm erengnek am a nagy nép hős to rok-erényén , 
duzzad t tüdő-szövevényén, d icshym nust zengenek, 
ü n n e p e ln e k . ..
Itthon  m eg csak bám ulunk  egymásra, jó t  n e ­
ve tünk  a v ilág  felfuvott szappanbuborék ján , mely 
semmiből lett,  semmi lesz, mely iszonyúan üres va ­
lóság. S a m agunk  körében elkezdünk reducálni. 
M egnyugta tjuk  m agunka t .  Nem  7, csak 2 és */4 
óráig  beszélt a kollega, sőt közben 10 perc szüne­
te t  t a r to t t ,  beszédje fo lyásának  visszanyomásával 
m ást közben in terpellá ln i engede tt ;  hogy világosabb 
legyen a  tén y á l lá s ,  ú jra  előlkezdte, ezú tta l  a  jegy ­
zőkönyv egyes pon tja it  felolvastatván, s végre a 
közbeszólásoknál, m int kies oázokon időzött el.
De azért  üdv  és dicsőség! A  reko rd  egy ön ­
képzőköré, egy iskoláé, egy országé, egy világé. — 
T á n  a m ennyországban  is m egdobban az angyalok  
szive.
A bolondos s z é l , az ó ram u ta tó t  elcsavaró hir  
szele pedig  leng, suhan, sivit to v á b b . . .  É j  idején 
megzörgeti ab laka inka t,  felrezzenünk, egyet mosoly- 
g u n k  s jóizü, feledtető á lom ba m erülünk. S a  h o l­
n a p ?  T árgyilagos hidegséggel le h ű t ,  de ta lán  k á r ­
pótlásul új szenzációt ho z . . .  Ez a sors. Ki lázong­
ha t  e llene?
(□)
Veg}7es közlemények.
Október 31-ikét, Luther Márton 95 tételének hirne- 
ves nagy napját, a reformáció első hajnalhasadását nagy 
lelkesedéssel ülte meg a Hittanszaki Önképző Társulat- 
Előkelő közönség tölté meg zsúfolásig a főiskola díszter­
mét, melynek soraiban ott láttuk Kiss Áron ev. ref. püs­
pököt, Simonffy Imre kir. tan. polgármestert, Lengyel 
Imre egyházmegyei gondnokot, a theologiai tanári kart 
teljes számban, a jogi tanári kar képviseletében egyedül 
Dr. Bartha Bélát. Különösen szép számmal volt jelen a 
hölgyközönség, a tanuló ifjúság is tömött sorokban tölté 
meg a karzatokat is. 4 főiskolai énekkar összhangzó, 
áhitatos megnyitó éneklése után Dr. Erdős József theo­
logiai dékán tarto tt egy mélységes vallásosságé, szivet- 
1 el két lebilincselő, tanulságos, minden izében remek be­
szédet; majd Kovács Zsigmond szavalta el nemes tűzzel 
Kun Béla 2. jh,, lapunk szerkesztőjének ez alkalomra 
irt költeményét. Most ismét a kántus énekelt, hatalm a­
san, méltóságosan zúgott fel az „Erős várunk nekünk az 
Isten“ magasztos dallama. B irtha József 3. th. élvezete­
sen, csengő hangon olvasta föl Koppermann Gyula 2. 
th.-nak Kálvin nejéről irt gondos dolgozatát, majd ismét 
a kántus énekszáma gyönyörködtetett, aztán Juhász 
Sándor 3. th. a theologiai „Közlöny11 szerkesztője tartót? 
felolvasást a protestáns múlt sok szenvedése, küzdése, 
bajairól, különösen a gyásztizedről. Keserű elmésség, 
tiszta protestáns tűz, fájó büszkeség és mély ismeret 
jellem ezték felolvasását. Soltész Elemér szénior szólt 
ezután az ünnepély céljáról, mivoltáról és jelentőségéről, 
szólt az ifjúsághoz egyszerűen, de meggyőzően, serken­
tőleg, felemelő buzgósággal. Yégűl közéneklés követke­
zett s a protestáns közönség áhítattal távozott a valóban 
szép ünnepélyről.
Kolozsváron az ev. ref. theol. fakultás szintén meg­
ünnepelte okt. 31-ikét előkelő és nagyszámú közönség 
jelenlétében. Először az ifj. Énekkar adta elő zenekisó- 
rettel M ozart: „Szárnyain az áhítatnak" cimű gyönyörű 
énekét, aztán Széli Jakab 3. th. mondott alkalmi imát. 
Máthé Samu 3. th. szemelvényeket olvasott föl Luther 
95 tételéből, majd Kenessey Béla igazgató alkalmi be­
szédben emlékezett meg a reformáció nagy fontosságá­
ról, szakavatott kézzel kidomborítván a reformáció meg­
teremtőjének nagy alakját, ajjfenkölt Luther Márton lel­
kűié tét, hiven ecsetelvén e nagy fontosságú esemény 
egyes részleteit, bele szővén a reformációnak mozgató 
eszméit. Ism ét az Énekkar énekelt zcnckisérettel, aztán 
Farkas Károly 1. th. elszavalván Gegus Dániel esz­
mékben gazdag alkalmi ódáját, a XC. zsoltár közének­
lése zárta be az ünnepélyt.
Eperjesen az ág. hitv. theol. testület okt. 31-iki 
ünnepélyén a műsor a  következő v p l t : I. Luther d iadal­
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éneke, énekelte a theol. énekkar. 2. Elnöki megnyitó. 
Tarto tta  Scbindler Márton test. elnök. 3. Október 31-ere, 
Yojtkó Páltól. Szavalta Droppa Soma. 4. Ima. Dr. Schil- 
cher F.-től. Szövegét fordította Csengey Gusztáv. Éne­
kelte a négy szólamú női és férfi vegyes kar, Szánik 
Ernő theol. énektanár ur vezetése mellett. 5. Em lékbe­
széd. T arto tta  Kázsley Béla. 6. Október 31-én, Csengey 
Gusztávtól Szavalta K rafta Nándor. 7. Maradj meg ke­
gyelmeddel. Éuekli a theol. énekkar.
A lapunk javára tartandó felolvasó estély műsora 
végleg megállapítva a következő :
E l s ő  r é s z :
1. Ének. Előadja a főiskolai énekkar.
2. Megnyitó beszéd. T artja  nt. Ferenczy Gyula 
tanár ur.
3. Komoly szavalat. T artja Keresztessy József.
4. Yersfűzér a társulat tagjainak műveiből. Felol­
vassa Farkas Imre.
5. Hegedű I. Előadja Szilágyi Imre. Zongorán ki­
séri Ujfalu8sy Géza.
9. Vig szavalat. Tartja Makiári Papp Ernő.
M á s o d i k  r é 8 z.
1. Ének. Előadja a főiskolai Énekkar.
2. Komoly szavalat. T artja Yirágos Sándor.
3. Felolvasás. T artja Kun Béla.
4. Melodráma. Szavalja Juhász Sándor. Zongorán 
kiséri Ujfalussy Géza.
5. Ének. Előadj a, a főiskolai Énekkar.
6. Yig szavalat. T artja  Borosa Lajos.
Az ünnepély a főiskola dísztermében tarta tik  f. évi 
december hó 1-én, szombaton d. u. 5 órakor. Rendezi 
az Irodalmi Társulat. Belépti dij 40 kr., akad. hallga­
tóknak és középiskolai tanulóknak 10 kr.
A Magyar Irodalmi Társulat uj alapszabályzatát a 
kiküldött hármas bizottság (Juhász Sándor, Osvárth F e ­
renc, Kun Béla) elkészítvén, már a közgyűlés is elfo­
gadta. Hevesebb vitát mindössze egy kis „jegyzet" oko­
zott, melyet a bizottság szótöbbséggel a „lap szerkesztő 
és tiszte" c. rész alá akart beilleszteni, de melyet a köz­
gyűlés szintén szótöbbséggel elvetett. Nagy Gyula 3 jh. 
ezt a tanári karhoz Anegfelebbezte s a jegyzet benn ha­
gyását kérelmezte. A jegyzet épen lapunkat érdekli s 
így nagyon kíváncsian várjuk a döntést. Lapunk más 
helyén különben bővebben foglalkozunk e targygyal.
ünnepet ültek a kolozsvári tanárjelöltek m últ hó­
nap 19-én Négy tudós tanáruk Dr. Abt Antal, Dr. Sza­
mosi János, Dr. Finály Henrik, Dr. Meltzl Ilugo 25 eves 
egyetemi tanári jubileum a alkalmából a redoute nagy 
term ében diszgyűlést tarto ttak , a nagy közönség jelen 
létében mondták el szerencsekivánataikat, adtak kife­
jezést őszinte örömüknek s lelkesedésüknek. Ifj- Imre 
Sándor elnöki megnyitója után Abonyi Sándor tanár­
jelölt premontrei kanonok lépett elő, gondolatokban gaz­
dag, lelkesedéstől áthato tt beszédében m éltatta a jub i­
lánsok érdemeit, rajzolta az ifjúság örömét. Dr. Szamosi 
János felelt a szép beszédre, kijelentette, hogy az ünne-
Debreczen, 1897. Nyomaton a
pet a szeretet ünnepének tekinti s ha más elismerést 
nem is nyert volna hosszas tanári pályája alatt, az, hogy 
az ifjúság m zgértette működésének irányát, elógültség- 
gel tölti el. Majd tanártársai nevében is megköszönve az 
üdvözletét, hazaszeretetre, m unkára buzdította az ifjú­
ságot. Szőke Lőrinc hatásos ódája s Dr. Lechner rektor 
beszéde után a szép ünnep véget ért, legjobb impressiót 
gyakorolva a jelen levőkre. D. u. 2 órakor a központi 
szállodában bankett volt, melyen Kolozsvár szine-java 
megjelent.
Az eperjesi jogászok vivókörében pártolásra méltó 
eszme merült föl, a melyet bizonyára lelkesedéssel ka­
rolnak föl mindenütt. Az egyesület köriratban akarja fel­
hívni a hazai egyetemek és jogakadémiák ifjúságát arra, 
hogy alakítsanak kebelükben vivóegyleteket, a melyek 
lehetővé tegyék tagjaiknak a vívásban való olcsó kikép­
zést. A ki ösmeri a testedzés fontosságát és tudja, meny­
nyire elhanyagolt állapotban van az felső tanintézeteink­
ben, az csak örömmel üdvözölheti az eperjesi jogász vivó- 
egylet eszméjét. — A kezdeményező egyesületet Melio- 
risz Béla és Dienes Gyula buzgó előkészítő munkálko­
dása után 1896. október havában alapította 41 joghall­
gató. A kezdet nehézségeit szerencsésen leküzdötte s 
szép virágzásnak néz eléje. Tagjainak -száma 53, a kik 
közül a kezdők 2 frt, a gyakorlók pedig 50 kr. tagsági 
dijat fizetnek havonként. Ennek fejében használhatják 
az egylet helyiségét és vivószereit mindennap délutáni 1 
órától este 9-ig. A vivóraester Kónyái Kiss Albert. Tisz­
teletbeli tagjai rajta k iv ü l: Szinyei Merse István, .Sáros­
vármegye főispánja, Dr. Horváth Ödön, a jogakadémia 
dékánja és Dr. Körtvélyexsi Dezső, jogakadémiai m agán­
tanár. Yagyona jelenleg körülbelül 100 frt. Hivatalos 
lapja a Budapesten megjelenő : „Sport-Yilág". Ez évi 
elnöke Dienes Gyula II. éves joghallgató, a kinek buz­
galma és ráterm ettsége maga is elég biztosíték a sze­
rencsés fejlődésre. Hogy a tagokban mily nagy a lelke­
sedés s mennyire meg vannak győződve az egyesület 
szükségességéről, ast fentebbi eszméjök is igazolja. En­
nek megvalósítása esetén lehetővé válnék, hogy éven­
ként, talán a diák-kongresszussal kapcsolatban, országos 
viYÓversenyt rendezzenek a m agyar főiskolák hallgatói.
S z e r k e sz tő i ü z e n e te k .
Fa tetején, Mióta m egism ertelek, Szőke Tisza vize.
A gondolat nem új, a hang azonban közvetlen, meleg, kár, 
hogy a xythmus több helyt megtörik. — Alkalomadtán eset­
leg valamelyiket felhasználjuk.
P. 1. Nagyvárad. Á tárcát közöltük; a vers is itt van 
köszönet érte. Kérünk máskor is és többet. A lap ment és 
megy.
Keményfl. Köszönjük szives figyelmét, mai számunk­
ban részben megvan a felelet.
M. J. A cikk intenciójával egyetértünk, de mai lap­
szemlénk folytán részben tárgytalan. Szíveskedjék még 
egyszer elővenni s a pár nagyon is személyeskedő vágást 
a higgadtság szűrőjén átbocsátani s készséggel közöljük. 
Ha onnan méltóságot követelünk, mi is tartsuk meg a  
magunkét, 
iros könyvnyomdájában. — 1082.
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